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ABSTRACT 
Nurdin, Afrisal. 2016. The Improvement Speaking Skill With Reciprocal Learning 
Model Assist To Mass Media of the V A Students of Elementary School 
Muhammadiyah 1 Kudus. Skripsi. Teacher of Elementary School Education 
Departement, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisors: (1) Dr. Murtono, M. Pd., (2) Mila Roysa, M. Pd. 
 
Keywords: Reciprocal Learning Model, Mass Media, Speaking Skill. 
 
The low speaking skill of the V A students of Elementary School 
Muhammadiyah 1 Kudus in two semester academic year 2016, so reason to action 
research. This condition because students not opportunity benefit to giving 
opinion that open the teacher. Purpose this research is to describe about applyed 
reciprocal learning model assist to mass media to improve speaking skills of the V 
A student of Elementary School Muhammadiyah 1 Kudus. 
Comment skill is dialog or speaking about opinion, comment, answer, critic, 
and suggestion that students male and female send in group discuss and the live 
teaching in Indonesia language learning. Reciprocal learning model is study 
activities in group discuss have four person and have different job is questioner, 
summariser, clarifer, predictor. Implementation the reciprocal learning model 
assist to mass media can improve speaking skill of the V A student of Elementary 
School Muhammadiyah 1 Kudus is action hypothesis. 
Subject this research is thirty five of the V A student of Elementary School 
Muhammadiyah 1 Kudus. Available two cycles in this research, each cycle consist 
of three method (1) plan, (2) action/observation, (3) reflective. Data collecting 
technique from interview, observation, work show (public and improve the skill), 
test, and documentation. The analysis used is quantitative data in numeral shape 
and qualitative data showed, to describe this research.  
Finding of the research about describe of teaching skill this is very satisfied 
from cycle I 84% (Good) to cycle II 91,25% (Best). The improve study activity of 
student from cycle I 76,37 (Good) become 83,42 (Best) in cycle II. The effect, 
student’s average number speaking skill become improve from condition cycle 
before is 74,14 (Enough) and different in cycle I 84,60 (Good) become 85,09 
(Best) in cycle II. And mastery learning the students in speaking skill become 
improve from condition cycle before is 40%, cycle I 94% and cycle II 94%. This 
research show and inform to public, implementation reciprocal learning model 
assist to mass media can improve speaking skill of the V A student of Elementary 
School Muhammadiyah 1 Kudus. 
Conclution this research, the implementation reciprocal learning model 
assist to mass media can improve speaking skill. Suggestion for you, if problem in 
learning identical to what the research experience too. You can implementation 
reciprocal learning assised mass media with newspaper and Bobo Magazine in 
Indonesia language study. Teacher must giving help to student that sadness, error, 
or not speak in group discuss, must the learning is good, meaningfull, effect and 
efisien. Student have opportunity to speak. The warning, student’s never hopeless 
and not stupid. Don’t speak, I stupid and not have comment or opinion. Comment 
for problem is easy. 
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ABSTRAK 
 
Nurdin, Afrisal. 2016. Peningkatan Keterampilan Berbicara Melalui Model 
Pembelajaran Reciprocal Berbantuan Media Massa Cetak Pada Siswa 
Kelas V A SD Muhammadiyah 1 Kudus. Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. Murtono, M. Pd., (2) Mila Roysa, 
M. Pd. 
 
Kata kunci:  Model pembelajaran reciprocal, media massa cetak, keterampilan     
berbicara siswa. 
 
Rendahnya kemampuan berbicara siswa kelas V A semester 2 tahun 2016 
SD Muhammadiyah 1 Kudus menjadi alasan dilaksanakan penelitian. Kondisi 
tersebut terjadi karena siswa-siswi tidak memanfaatkan kesempatan berpendapat 
yang sudah dibuka oleh guru. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan 
model pembelajaran reciprocal berbantuan media massa cetak untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas V A SD Muhammadiyah 1 
Kudus. 
Keterampilan berkomentar merupakan pembicaraan berupa pendapat, 
komentar, tanggapan, kritik, dan saran yang disampaikan siswa-siswi saat diskusi 
kelompok dan pembelajaran bahasa Indonesia berlangsung. Model pembelajaran 
reciprocal adalah rangkaian kegiatan pembelajaran dalam diskusi kelompok yang 
empat anggotanya memiliki tugas berbeda yaitu penanya, perangkum, 
pengklarifikasi, dan prediktor. Penerapan model pembelajaran reciprocal 
berbantuan media massa cetak dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa 
kelas V A SD Muhammadiyah 1 Kudus disebut hipotesis tindakan penelitian ini. 
Subjek penelitian ada 35 siswa kelas V A SD Muhammadiyah 1 Kudus. 
Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus ada tiga tahap kegiatan yaitu 
(1) perencanaan, (2) tindakan dan pengamatan, dan (3) refleksi. Teknik 
pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan, unjuk kerja, tes, dan 
dokumentasi. Analisis data kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk 
mendeskripsikan hasil penelitian. 
Hasil penelitian tentang deskripsi keterampilan guru mengajar yang sangat 
memuaskan dari siklus I 84% (Baik) ke siklus II 91,25% (Sangat Baik). 
Peningkatan aktivitas belajar siswa pada siklus I 76,37 (Baik) menjadi 83,42 
(Baik) pada siklus II. Akibatnya rerata nilai keterampilan berbicara siswa menjadi 
meningkat dari tahap prasiklus hanya 74,14 (Cukup) sedangkan siklus I 84,60 
(Baik) menjadi 85,09 (Baik) pada siklus II. Kemudian ketuntasan klasikal 
keterampilan berbicara siswa pada prasiklus 40%, siklus I 94% dan siklus II 94%. 
Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran reciprocal 
berbantuan media massa cetak dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa 
kelas V A SD Muhammadiyah 1 Kudus. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran reciprocal 
berbantuan media massa cetak dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa 
kelas V A SD Muhammadiyah 1 Kudus. Disarankan, dalam menerapkan model 
pembelajaran reciprocal, guru harus dapat membimbing kelompok diskusi kecil 
secara efektif agar tiap siswa memiliki kesempatan berpendapat. 
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